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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh citra merek 
terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk shampoo Clear, (2) Untuk 
mengetahui pengaruh perceived quality terhadap keputusan pembelian konsumen 
pada produk shampoo Clear dan (3) Untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap 
keputusan pembelian konsumen pada produk shampoo Clear. 
Responden adalah penduduk kota Surakarta yang menggunakan produk 
shampo merk clear. Sampel dalam Penelitian ini adalah sebanyak 100 orang, yang 
diambil dari 5 kecamatan di kota Surakarta. Penentuan sampel sebesar 100 orang. 
Pengambilan responden dilakukan dengan teknik accidental sampling. Accidental 
Sampling adalah dimana peneliti hanya sekedar menghentikan seseorang  (calon 
responden di tempat keramaian lalu bertanya apakah dia bersedia untuk menjawab 
pertanyaan kuisioner kita). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik 
yang terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan uji validitas dan reliabilitas semua item 
pertanyaan valid dan reliabel. Uji regresi linier berganda variabel citra merek, 
perceived quality dan iklan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
konsumen terhadap produk shampoo clear dari berbagai jenis. Hasil uji t variabel 
citra merek, perceived quality dan iklan berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian konsumen terhadap shampoo clear. Variabel iklan 
merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 
shampoo clear. Uji F variabel citra merek, perceived quality dan variabel iklan 
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen terhadap shampoo clear. Uji normalitas data tidak tersebar 
normal, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas tidak terjadi 
multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 
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